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Il Workshop si inserisce nel progetto di ricerca “Sources of the law and social dialogue in the transposition of the posted workers directive”, coordina-
to da Lorenzo Zoppoli. Del gruppo di ricerca fanno parte anche Antonello Zoppoli, Massimiliano Delfino e Rosa Casillo. Le lingue del 
Workshop saranno l’italiano e l’inglese con traduzione simultanea. Gli interessati a partecipare devono comunicare la loro presenza a 
costantino.cordella@unina.it.   
